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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad Evaluar la Ejecución del 
Presupuesto de la Municipalidad Distrital de Carabayllo en los años 2019 – 2020, 
con el propósito de interpretar y evaluar de manera adecuada la eficiencia y eficacia 
sobre la problemática que existe a la actualidad a nivel del Distrito lo cual es 
sumamente importante superarlos como es en el sector salud mediante 
presupuesto para campañas preventivas, a nivel del sector seguridad ciudadana 
depende implementar más programas de apoyo para lograr erradicar el problema 
de pandillaje; a nivel del sistema de limpieza pública aplicándose en base al 
presupuesto de la entidad. A ello se aplicó el método cualitativo, para el 
cumplimiento de los objetivos se entrevistó a funcionarios de la entidad municipal, 
las cuales dieron su opinión profesional basada en su experiencia en el tema. Los 
resultados obtenidos en las entrevistas fueron sustentados con análisis documental 
el cual refiere mediante consulta amigable de la página del Ministerio de Economía 
y Finanzas, en donde se observó la ejecución y el porcentaje que se obtuvo a nivel 


















The purpose of this research work is to evaluate the Execution of the Budget of the 
Municipality of Carabayllo district between 2019 - 2020, with the purpose of 
interpreting and  evaluating the efficiency and effectiveness adeaquately of the 
existing problems in the Carabayllo District, which are extremely important to 
overcome them as in the health sector through a budget for preventive campaigns; 
in the citizen security sector depends on implementing more support programs to 
erradicate the gang problem and in the public cleaning sector are applying on the 
entity's budget. The qualitative method was applied to this research work and for the 
success of the objectives the officials of the municipal entity were interviewed, who 
gave their professional opinion based on their profesional experience. The results 
obtained in the interviews were supported by documentary analysis which is referred 
to through friendly consultation on the page of the Ministry of Economy and Finance, 
where the execution and the percentage obtained at the level of the years 2019 and 











Es decir, existe una demanda global de gasto y una metodología de ingresos 
en la que se administran directamente por el Alcalde y sus funcionarios mediante la 
gerencia encargada de distribuir el presupuesto; con el fin garantizar el 
cumplimiento de las diversas necesidades de la población; sin embargo, se ha 
llegado a observar que existen municipios que carecen de dichos presupuestos, 
pero a pesar de ello tratan de cumplir con los programas establecidos en las 
distintas áreas administrativas. 
Teniendo como ejemplo la Municipalidad Distrital de Carabayllo en donde la 
gestión del presupuesto por resultados es una tarea difícil de cumplir ya que existe 
una deficiencia en el presupuesto de la entidad municipal hacia las distintas 
gerencias como por ejemplo la gerencia de salud, no llega a gastar los presupuestos 
determinados para distintos programas porque no se determina una ejecución 
presupuestal en el aparato municipal, por lo tanto, no se da un financiamiento 
adecuado, asimismo en el sistema de seguridad ciudadana el presupuesto no es 
acorde a la problemática que existe en el distrito, a ello se cuestiona también el 
sistema de limpieza pública problema que se observa a diario en el Distrito. 
Por otro lado podemos indicar que la gestión del presupuesto por resultados 
da valor a que la administración pública contribuya a la población, esto es posible y 
tiene sentido cuando se trabaja de manera conjunta ya que es muy importante el 
manejo del presupuesto para llegar a un buen resultado por lo que permitirá 
I. INTRODUCCIÓN 
Desde la expectativa de la realidad en que vivimos hoy en día en el Perú a pesar de 
existir una crisis sanitaria en donde diversos sectores públicos vienen apoyando a 
la población más vulnerable a través de distintos programas que implementa el 
Estado, siendo uno de ellos los programas dirigidos por los gobiernos locales la cual 
el gobierno central ha determinado que a través de las entidades municipales se 
asuma el rol de administrar los recursos económicos que proporciona el Estado con 
la finalidad de lograr un presupuesto con eficiente gestión administrativa; A ello sin 
embargo se reconoce que la problemática de las Municipalidades muchas veces es 
la falta de presupuesto emitido impidiendo que se realice una servicio administrativo 
con eficacia.  
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organizar y usar apropiadamente los recursos en función de necesidades y metas 
prioritarias; como se puede observar en los gobiernos locales existen problemáticas 
mencionadas en el párrafo anterior a la actualidad la Salud, el sistema de seguridad 
ciudadana; son necesidades primordiales de la población, uno es la prevención por 
medio de campañas, la prevención de la desnutrición infantil por medio de los 
programas determinados “Meta 4” la cual son gestiones de municipios que 
gestionan la adecuada alimentación, prevención y reducción de anemia; atender la 
necesidades de seguridad ciudadana, de limpieza pública, se debe planificar y 
gestionar administrativamente el logro de dichas necesidades esto dará lugar a que 
si el estado da un presupuesto adecuado se llegue a obtener un buen resultado en 
beneficio de la población.  
De acuerdo a lo antes descrito se observa una problemática a la actualidad 
a nivel de los gobiernos locales lo cual es sumamente importante superarlos por 
ejemplo en el sector salud depende de campañas preventivas evitar que vidas 
humanas sigan enfermándose, a nivel del sector seguridad ciudadana depende 
implementar más programas de apoyo vecinal para lograr erradicar el problema de 
pandillaje; a nivel del sistema de limpieza pública depende de la misma población y 
del mismo municipio; Si observamos detenidamente todo gobierno local mantiene 
problemas que son amplios de describir, si nos dirigimos hacia la Municipalidad de 
Distrital de Carabayllo nos damos cuenta que existe una serie obstáculos para el 
desarrollo a nivel de la comunidad, esto conlleva a explicar que los presupuestos 
son muy reducidos; es por ello que la entidad municipal al implementar más 
programas de prevención necesita un presupuesto para lograr cumplir objetivos; es 
ahí donde viene el problema general ¿Se aplicó correctamente la ejecución del 
presupuesto municipal en los años 2019-2020 en Municipalidad distrital de 
Carabayllo?. 
En cuanto al problema específico se basan en determinar si se cumplió con 
eficiencia el cumplimiento de la ejecución presupuestal en la entidad municipalidad 
de Carabayllo en los años 2019 y 2020; Asimismo analizar si en los años 2019 y 
2020 se realizó una eficacia a nivel del resultado presupuestal de la ejecución 
presupuestal de la Municipalidad distrital de Carabayllo. 
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Desde el punto de vista económico el Perú a través del sector economía y 
finanzas implemento de manera progresiva el presupuesto por resultado el cual se 
hace necesario conocer si esta nueva forma de evaluar las finanzas públicas en 
distintas entidades del Estado es factible, observar de manera detenida si se obtiene 
logros en los gobiernos locales con el beneficio de enfoque hacia la población. 
El propósito de la investigación es evaluar si se realizó una ejecución del 
presupuesto adecuadamente en la Municipalidad de Carabayllo; dado que en los 
dos últimos años la municipalidad ha llegado a participar en metas determinadas 
como en la Gerencia de Salud, y como en la Gerencia de Seguridad Ciudadana y 
Vial entre otras, a pesar de tener dificultades en la obtención de presupuestos.  
En cuanto al problema específico se basan en determinar si se cumplió con 
eficiencia el cumplimiento de la ejecución presupuestal en la entidad municipalidad 
de Carabayllo en los años 2019 y 2020; Analizar si en los años 2019 y 2020 se 
realizó una eficacia de los gastos y devengados del presupuesto de la Municipalidad 
Distrital de Carabayllo;  
De acuerdo a (Vargas-Merino & Zavaleta-Chavez, 2017) mencionan que al 
transcurrir de los años el Estado ha implementado una gestión por resultados en el 
cual solo se limita a ver cifras numéricas mas no está realizando una evaluación 
efectiva del resultado que se obtiene en la población. Es decir, MEF solo se limita a 
observar si la municipalidad cumplió con llegar a sus metas, mas no observa que 
falto para llegar a un resultado eficaz. 
Asimismo, metodológicamente la presente investigación tiene una 
justificación teórica la cual mediante un análisis se logrará comprobar él porque se 
llegó a obtener un porcentaje distinto a nivel anual durante los años 2019 y 2020; 
Asimismo tiene una justificación practica en la que permite conocer la problemática 
existente dentro de la entidad municipal es decir interpretar si la gestión 
administrativa ejecuto correctamente el presupuesto. Seguido de ello tenemos los 
siguientes objetivos 
OG: Determinar si se aplicó correctamente la ejecución del presupuesto 
municipal en los años 2019-2020 en Municipalidad distrital de Carabayllo 
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OE 1: Determinar si se cumplió con eficiencia el cumplimiento de la ejecución 
presupuestal en la entidad municipalidad de Carabayllo en los años 2019 y 2020 
Evaluar en base a resultados significa atender programas concretos en base 
a la valoración de la calidad del servicio con el objetivo de obtener buenos 
OE 2: Determinar si en los años 2019 y 2020 se realizó una eficacia de los 
gastos y devengados de presupuesto en la Municipalidad Distrital de Carabayllo en 
los años2019 y 2020. 
 
II. MARCO TEÓRICO 
(Perea-Arias, 2003) nos comentan sobre el significado de evaluación entendiéndose 
como la herramienta sistemática en el cual genera criterios a través de técnicas 
basadas en analizar, y medir resultados con el fin de generar conocimientos útiles 
para llegar a tomar una decisión correcta para el cumplimiento de objetivos. 
Asimismo, se puede indicar que el sistema de evaluación contiene características 
como de carácter útil y practico, se ajusta a plazos las cuales pueden ser mensuales 
o anuales, esto es con la finalidad de evaluar mediante análisis de políticas, planes, 
programas y proyectos. Por otro lado, el autor determina que existen tres principales 
funciones del proceso de evaluación I) la retroalimentación o mejora esto es en 
función a los programas ejecutadas o en ejecución II) El beneficio de las 
experiencias antiguas para reforzar las actividades futuras y III) la rendición de 
cuentas la cual es el financiamiento que se debe exponer hacia el pueblo (p.13). 
Teniendo en cuenta lo antes descrito el mismo autor (Perea-Arias, 2003) nos 
menciona una clasificación sobre evaluación en la cual indica lo siguiente: 
Evaluación previa. -  También conocida como ex ante, a priori donde se realiza el 
análisis antes de realizar la evaluación de un proyecto con la finalidad de tener una 
buena calidad y viabilidad del documento del programa a realizarse; Evaluación 
simultánea. -  Es conocida como evaluación intermedia en donde la finalidad es 
analizar si se va continuar con el proyecto en marcha en base a resultados; 
Evaluación final. – Este tipo de evaluación corresponde a la valoración del 
desempeño total del proyecto, con el objetivo de mejorar el funcionamiento y 
planificación de futuros proyectos. 
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resultados. (Guerrero-Wray, 2020) determina que es importante realizar una 
revisión detalladamente de los presupuestos por resultados a nivel del gobierno 
local, llegando a concluir que en el país existe un problema de recursos es decir si 
los gobiernos locales no llegan a cumplir con las metas identificadas no se llega 
obtener un presupuesto por ende tampoco se tiene un buen resultado. Asimismo 
(Velasco Véliz, 2017) establece que para la ejecución de presupuestos de gobiernos 
locales se basan principalmente de los recursos financieros que proporciona el 
MEF; es decir si se genera una baja ejecución presupuestaria para el gobierno local 
no se realiza una buena gestión administrativa por resultado. 
Entonces si la población requiere eficacia de diversos programas que emite 
la entidad municipal se debe ejecutar un buen Presupuesto por resultados; en el 
cual debe contener un seguimiento y evaluación, enfocándose en lineamientos 
precisos; que tengan como finalidad ayudar a la localidad con el objetivo, de generar 
cambios el distrito es decir resultados concretos. (Paredes, 2018) manifiesta que el 
gobierno implemento dicha estrategia de gestión pública con el objetivo de asignar 
recursos económicos claros y precisos que tengan beneficio hacia la población.  
(Bazan-Hurtado & Pinedo-Cahuaza, 2019) indican que depende de la 
planificación de ejecución presupuestal que determina el Estado a la entidad 
municipal de San Martin, cumplir con dichos indicadores por lo tanto se llegó a 
concluir que en el año 2016 no se llegó a ejecutar a su totalidad por tener un 
deficiente presupuesto planificado. Los autores antes mencionados señalan un 
mismo significado explicando que el Estado a través del MEF entrega los 
presupuestos para que estos sean ejecutados en sus respectivas entidades locales, 
seguido de ello mencionan que la ejecución presupuestal se aplica correctamente 
siempre y cuando se entregue un presupuesto eficiente que capte todas las 
necesidades que tiene una entidad municipal. 
(Mateo-Cordova, 2020) Menciona en su investigación que existe una relación 
entre gestión administrativa y el presupuesto por resultado en el municipio de 
Chincha enfatizándose en que a mejor manejo administrativo mejor se desarrollara 
un presupuesto por resultado, la cual esto conllevara a el cumplimiento de plan de 
incentivos en el que se participa a nivel nacional entre diferentes localidades. A ello 
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(Castillo-Terrazas, 2018) expresa que el bajo nivel de ejecución de presupuesto 
afecta la evaluación del resultado es decir la utilización de los recursos públicos que 
dan para un periodo determinado es deficiente; pero a la vez indica que podría 
determinarse como medida de solución la implementación de comités de gestión lo 
cual podrían identificar maneras de ayudar a realizarse un buen trabajo.  
Teniendo en cuenta lo antes descrito ambos autores determinan en su 
investigación que de no contar con un presupuesto adecuado para las entidades 
municipales no se llegaría a tener un buen presupuesto por resultados llegando a 
incumplir con los compromisos pactados. Pero a su vez indican que como medio de 
solución podrían implementarse autoridades que sepan implementar estrategias 
que lleguen a cumplir los compromisos pactados con la comunidad al momento de 
tomar la administración de la entidad municipal. 
(Vargas-Merino & Zavaleta-Chávez, 2020) expresa que los gobiernos locales 
en el Perú deben comprometerse a invertir en programas de mejora para los 
servicios básicos en salud y nutrición, con la finalidad de lograr la estabilización, 
asignación y distribución de los recursos administrados por el Estado, es decir 
contar con una estrategia dentro del manejo del ciclo presupuestario, llegando a 
tener un proceso de revisión del gasto y con ello comprobar las prioridades del gasto 
para las entidades locales (la cual podría ser educación salud e infraestructura 
pública).  
Es decir, medir objetivos estratégicos que se concreticen en resultados e 
impactos esperados de largo alcance y a largo plazo; la producción pública y los 
resultados son consecuencia de estructuras programáticas presupuestarias 
coherentes; y por consecuencia un mecanismo imprescindible debe ser el 
seguimiento de información de desempeño, es decir monitorear y evaluar 
acertadamente las políticas de cada programa en específico. 
(Sánchez-Cacao, 2016) expresa que en el país de Guatemala existen 
factores adecuados para lograr objetivos de un gobierno, esto es a través de un 
manejo transparente y eficiente que como resultado determina una buena gestión 
por resultados el cual como objetivo proyecta ser un instrumento dentro de medidas 
que puedan complementarse con el estado ya que se debe tener en cuenta que el 
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país en mención se encuentra bajo el principio económico de la escasez de los 
recursos es decir el gobierno debe priorizar la problemática que existe en la 
población equivalente a las necesidades de atención y obtención de resultados 
concretos que incidan en el cambio de condiciones de vida de sus ciudadanos.  
(Flores-Aroni, 2017) indica que el presupuesto de gastos para los periodos 
2015 y 2016 en un análisis de ejecución de presupuesto a nivel de la Municipalidad 
Distrital de Ayari provincia de Melgar tuvo un efecto financiero de un 100% en donde 
se llegó a ejecutarse el presupuesto total programado mostrando indicadores de 
eficacia teniendo como fuente recursos ordinarios, recursos directamente 
recaudados (de la población) a la vez menciona que en donación y transferencias 
se obtuvo un indicador positivo de 0.01. quiere decir que el presupuesto fue reflejado 
mayormente por cumplimiento de recursos ordinarios y recaudados. 
Para tener claro la evaluación de un presupuesto debemos determinar el 
significado de presupuesto para ello (Santiago, 2018) detalla sobre los inicios del 
presupuesto en donde comenta que nace desde los imperios babilónicos, egipcio y 
romano en donde se tenía que planificar las actividades de acorde al cambio de 
estaciones para producir los alimentos. Asimismo, explica etimológicamente el 
significado de la palabra presupuesto en donde PRE significaba antes de o delante 
de y SUPUESTO, se entendía por hecho, hipótesis, creído o dado, por cierto. 
Teniendo como objetivo constituir una herramienta útil para la administración con el 
fin de alcanzar metas en una institución. Para (Burbano-Ruiz, 2015) menciona 
teóricamente que los presupuesto pueden clasificarse desde su punto de vista 
en los siguientes 











De acuerdo a la flexibilidad 
Rígidos, estáticos, fijos o asignados 
Flexibles o variables 
De acuerdo al periodo que cubren 
Plazo corto 
Plazo largo 
De acuerdo al campo de aplicabilidad en la empresa 
Operaciones económicas. 
Financieros (tesorería y capital) 








De acuerdo al cuadro indicado se indica detalladamente lo siguiente: 
Según la flexibilidad:  estos son (a) rígidos, estáticos, fijos o asignados; En general 
se elaboran para un solo nivel de actividad. Una vez realizado éste, no se permiten 
requerimientos de cambios. (b) Flexibles o variables. Las cuales son diferentes 
niveles de actividad que pueden adaptarse a las situaciones que surjan en algún 
momento. II) Según el período que cubren; (a) corto plazo. Corresponde al 
cumplimiento del ciclo de operaciones de 12 meses. (b) largo plazo; Es un 
presupuesto que cubre períodos mayores de 12 meses es decir mas de un año. Por 
ejemplo, el desarrollo del Estado y las grandes empresas; III) Según el campo de 
aplicabilidad en la empresa.  
Dicho presupuesto consiste en todas las actividades del periodo siguiente, 
en donde se sintetiza en un estado de pérdidas y ganancias proyectado. (Estas 
podrían ser presupuestos de ventas siendo aquel que expresa en términos 
financieros, producción este va en relación al nivel que produce, presupuesto 
compras incluye expresamente el financiamiento y liquidez, mano de obra 
presupuesto que une costos de mano de obra directa. Presupuesto de Gasto 
Indirectos de Fabricación. Son los presupuestos destinados a la reparación de 
equipos industriales, el mantenimiento, el control de calidad de la fábrica. 
Presupuesto Financiero. cálculo de partida y/o rubros que inciden en el arqueo caja 
o tesorería y capital.  
Asimismo, el presupuesto de tesorería, son fondos disponibles en caja, 
banco y valores de fácil realización, denomina también presupuesto de caja o de 
efectivo ya que emite transacciones relacionadas con la entrada de fondos 
monetarias o con la salida de fondos líquidos ocasionadas por la congelación de 
deudas, amortización de créditos o pago de nómina y proveedores, impuestos 
Finalmente Presupuesto de capital; viene hacer el importe de las inversiones 
particulares a la adquisición de propiedades, la edificación o adquisición de 
maquinaria y equipo. 
De acuerdo al sector puede ser a) Presupuesto del sector público. Los cuales 
son recursos que requiere mediante la inversión y el servicio estas pueden ser 
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deuda pública de organismos y entidades oficiales. b) Presupuesto del sector 
privado. Los utilizan las empresas particulares  
De conformidad con lo antes descrito el (MEF, 2011) en su informe explica 
que una de las principales finalidades del sistema nacional de presupuesto en el 
Estado es dirigir el proceso presupuestario de todas las entidades del sector público 
a nivel de los sistemas de la administración; vinculados a través de la articulación 
entre sectores de gobierno esto a través de la construcción de un presupuesto 
plurianual con una visión estratégica de mediano y largo plazo con el fin de obtener 
mejora y desarrollo para la ciudadanía. Cabe resaltar que el Sistema Nacional de 
presupuesto se desarrolla mediante la Ley N° 28112, Ley Marco de la 
Administración financiera del sector público y por la Ley N° 28411 Ley General del 
sistema nacional de presupuesto, efectuándose a nivel de entidades del gobierno 
regional y gobierno local. Teniendo como función dirigir, coordinar, controlar y 
evaluar la gestión del proceso presupuestario.  
Asimismo, en el título II de la Ley Marco de la Administración Financiera del 
Sector Público Ley N° 28411 comprende las siguientes fases de presupuesto. 
 
 
Figura 1. Procesos Presupuestarios 
 
Veamos detalladamente mediante conceptos la descripción de cada fase: 
Programación. Es aquella fase donde la entidad pública programa su 
supuesto de presupuesto institucional donde se aprecia los gastos a ser ejecutados 
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en el año fiscal siguiente, con el fin de obtener servicios prestados en beneficio de 
resultados. 
Formulación. Es este periodo se observa la programación en función a 
metas según las necesidades prioritarias de acuerdo al financiamiento de gastos. 
Aprobación. En dicha etapa el presupuesto es aprobado mediante el 
Congreso de la República a través de la Ley que contiene el límite máximo de gasto 
a ejecutarse durante el año fiscal. 
Ejecución.  En esta etapa es importante ya que se atiende las obligaciones 
de gasto en compromiso al presupuesto institucional aprobado para cada entidad 
del Estado. Con la finalidad de mantener una programación de compromisos 
anuales (en adelante PCA) con disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal. Dentro 
de esta etapa existen principios (PCA) la cual son, eficiencia y efectividad en el 
gasto público, predictibilidad del gasto público, presupuesto dinámico, 
perfeccionamiento continuo, prudencia y responsabilidad fiscal. Se debe mencionar 
que la ejecución del gasto público mantiene tres pasos en las cuales se considera 
el compromiso (compromisos previos aprobados en el periodo anual ejemplo 
contratación CAS); El devengado en donde se considera la obligación de pago luego 
de un gasto aprobado previa acreditación documentada; y por último pago en donde 
se culmina el proceso de ejecución mediante el deposito del monto de obligación.  
Evaluación del presupuesto. En esta etapa del proceso se realiza el 
análisis de resultados obtenidos a través del proceso presupuestario, sobre la base 
de los indicadores de desempeño. 
Debemos indicar que el Perú desde el año 2007 mediante (Ley de 
Presupuesto del Sector Público N° 28927 , 2006) la normativa mencionada para el 
año fiscal en a través del Ministerio de economía y finanzas (MEF) busca como 
objetivo profundizar la reforma del sistema presupuestal en el marco de la técnica 
presupuestaria a través de la articulación territorial; con el fin de obtener resultados 
eficientes teniendo en cuenta las prioridades de la población. Con el transcurrir de 
los años mediante una disposición complementaria (Ley del Sistema Nacional de 
Presupuesto 28411, 2004) se modificó la normativa antes mencionada en 
coordinación con el MEF a través de la dirección general de presupuesto público 
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promueve nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del gasto 
público; es decir llegar a obtener un presupuesto por resultado de conformidad con 
el artículo 79° cuya finalidad es la formulación, aprobación, ejecución y evaluación 
del presupuesto. 
Desde la expectativa de la realidad si analizamos el significado de 
presupuesto viene hacer un instrumento anual de gestión para el Estado que 
permite a diversas entidades del Estado lograr sus metas trazadas dentro de un 
Plan Operativo Institucional (POI). (Alarcón-Díaz, 2010) nos menciona sobre la 
reforma del presupuesto por resultados, indicándonos que el estado peruano 
requiere una administración pública capaz de aportar mejoras hacia bienestar del 
pueblo a ello menciona que uno de los instrumentos claves para darse es el 
presupuesto público, determinándose las decisiones de asignación y ejecución del 
gasto público, donde viene realizándose progresivamente bajo la lógica de 
resultados. Entonces se puede indicar que el control y evaluación por resultados 
depende también de que los gestores tengan la capacidad de planificar y programar 
la economía financiera es decir saber estructurar un presupuesto adecuado para 
cada institución. 
(Flores, Gil, & Iparraguirre, 2018) manifiesta sobre el rol que mantienen los 
municipios en el país de Argentina donde se suman elementos que contribuyen a la 
ampliación de roles es decir no solo se asume el rol tributario si no otro tipo de 
actividades, asimismo nos comenta sobre el gasto municipal indicando que es la 
capacidad financiera que contiene el municipio por sus diversas actividades 
presupuestarias (p10). A ello (Carhuajulca-Delgado, 2020) mediante MEF por medio 
de la directiva de la ejecución del gasto público N° 001-2019-EF/50.01, determina 
que el gasto público es la etapa donde se cumple con la programación de 
compromiso anual hacia las entidades requeridas entre bienes y servicios 
anualmente.  
Por otro lado (Chávez-Andía, 2014) nos hace un recuento sobre el tema de 
presupuesto municipal donde manifiesta que es el computo anticipado de los 
ingresos y gastos de una entidad local cuyo calculo corresponde a la estimación  
formal de ingreso y egreso por un determinado tiempo normalmente este tiempo 
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corresponde a un periodo anual por lo tanto nos hace hincapié de que dicho 
presupuesto es un requisito fundamental para lograr cumplir con objetivos y metas 
llegando así a tener un control más específico entre entidades del Estado. De este 
modo el autor también explica sobre el gasto municipal manifestando que es el 
desembolso que realiza la municipalidad en cumplimiento de un presupuesto, 
asimismo explica que en la ciencia financiera el gasto público es la erogación 
generalmente dineraria que realiza la entidad en cumplimiento de la legislación. 
Estos pueden dividirse en gastos obligatorios el cual el municipio obliga a la 
población por medio de la legislación el cual es inherente que puedan abstenerse, 
y los voluntarios en donde se efectúan en virtud a actividades facultativas como por 
ejemplo espectáculos no deportivos entre otros. Asimismo, el (Instituto Nacional de 
Estadistica e Informatica, 2014) presupuesto municipal comprende sobre los 
cálculos de ingresos y gastos que se realiza dentro de la entidad municipal el cual 
permite ejecutarse durante un periodo establecido desarrollándose mediante 
diversos servicios públicos, hacia una determinada población. 
(Paco-Matamoros & Mantari-Araujo, 2014) determinan que la evaluación del 
proceso de ejecución presupuestal es un factor fundamental para determinar los 
gastos públicos que se realicen en una entidad municipal, es decir la influencia de 
la calidad del gasto, tiene una lógica sobre el presupuesto ya que este tiene que 
cumplir con requisitos como programar, formular, aprobar, ejecutar y evaluar; 
teniendo en cuenta que los gobiernos locales cumplen con informar la totalidad de 
gastos ejecutados; A la vez indican que el órgano rector MEF no evalúa mediante 
indicadores la eficacia de los niveles de mejora de vida es decir solo se limita a ver 
cifras de gastos  de presupuestos. 
(Estela-Raffino, 2020) define al gasto como el uso del dinero presupuestado, 
por un organismo o un Estado, con la finalidad de obtener un servicio o bien 
determinado; a ello menciona que existe tipos de gastos que son conocidos en 
contabilidad lo cual son gastos fijos que suelen ser necesarios a diario, asimismo 
se conoce a los gastos flexibles los cuales son de acuerdo al nivel de gasto que 
determinemos como persona como por ejemplo las compras diarias de  comestibles, 
finalmente existe los gastos discrecionales son los gastos ocasionales. 
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(Quiñones-Huayna, 2016) reconoce como gastos a nivel del Estado al 
conjunto de erogaciones el cual se dividen en gasto corriente, gasto capital y 
servicio de deuda donde las diversas entidades del Estado adquieren por encargo 
de créditos presupuestarios; de esta manera el gasto público puede dividirse en 
clasificación institucional (son entidades que tienen un crédito presupuestado y 
aprobado), clasificación funcional programática (son presupuestos determinados 
para actividades y programas), clasificación económica ( son conocidas como el 
presupuesto de gastos corrientes, gasto capital y servicio de deuda). 
Gastos corrientes son gastos orientados al mantenimiento de servicios prestados 
hacia los gobiernos locales el cual comprende categorías como gasto económico 
de personal, gasto de bienes y servicios, donaciones y transferencias (Como 
ejemplo los convenios). 
 
Figura 2. Estructuras de la clasificación de gastos 
Gastos de capital, se determina a todos los gastos destinados al aumento de la 
producción o incremento inmediatos a la entidad; la cual puede ser a través de 
partidas como donación, transferencias de capital, transferencia de capital a 




Figura 3. Estructuras de la clasificación de gastos capital 
 
Servicio de la deuda: Son gastos y obligaciones originadas por un préstamo 
público. Asimismo, (Directiva, N° 005-2010-EF/76.01), define como Gastos 
públicos. A los desembolsos que por concepto de gasto corriente, gasto capital y 
servicio de que realiza el gobierno de acuerdo a los créditos aprobados estos se 
determinan en bienes, servicios, pagos de personal administrativo, económico y 
funcional. 
Respecto a la ejecución del gasto público debemos indicar que conforma un 
conjunto de obligaciones de gasto el cual tiene como finalidad financiar la prestación 
de bienes y servicios públicos con el objetivo de lograr resultados conforme a los 
créditos presupuestarios. Debemos mencionar que la ejecución del gasto público se 
conforma de la siguiente manera: 
 




(Gómez, y otros, 2007) nos habla sobre compromiso a nivel municipal es decir es la 
afectación preventiva del presupuesto institucional y marca la apertura de la 
ejecución del gasto; la validez del compromiso se caracteriza tres supuestos I) es 
emanado por la actividad competente II) no es necesario el surgimiento del 
devengado ni obligación de pago, III) Es aceptado en función a los montos 
facultados por los Calendarios de Compromisos. Asimismo, se puede mencionar 
que los servidores públicos generan compromiso en función a créditos 
presupuestarios aprobados en el presupuesto del presente año fiscal (el cual inicia 
en octubre y culmina el último día de setiembre del siguiente año. 
DEVENGADO 
(Gómez, y otros, 2007) Determinan que el devengado es la obligación del pago que 
se asume mediante un documento pactado en compromiso, el cual describe la 
liquidación, la identificación del acreedor y el monto fijado. En los casos de bienes 
y servicios se comprueba por medio de la conformidad del servicio prestado previo 
cumplimiento de requerimiento de trámites administrativos, llegando a culminar 






(Gallardo-Echenique, 2017). Observa y define desde la expectativa etimológica 
señalaríamos que método proviene del camino hacia un fin esto siempre y cuando 
existan reglas paras llegar a la finalidad trazada. Por lo tanto, método científico se 
define como un procedimiento que trata de solucionar a través de métodos y 
técnicas un problema determinado planteado ante la sociedad caracterizado por ser 
verificable es decir mediante este método se llega a un razonamiento riguroso 
mediante la observación Por su parte (Cabezas-Mejía, Andrade-Naran, & 
Santamaría-Torres, 2018) reconoce al método como el procedimiento que por 
medio de la ciencia lograr la verdad, en cuanto a científico expresa que es la técnica 
de la metodología que se va utilizar, es decir plantea como método científico al 
conjunto de técnicas que se emplean para resolver un problema de investigación a 
través de la verificación. 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación es de tipo naturalista cuyo diseño busca ampliar 
la parte teórica, de diseño no experimental mediante el enfoque cualitativo en donde 
se utilizará por medio de recolección y análisis datos que puedan ayudar interpretar 
las incógnitas que revelan en el transcurso de la investigación, es de nivel 
descriptivo- correlacional ya que establece relación entre variables. (Hernandez-
Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2014). 
3.2 Categorías, subcategorías y matriz de categorización 
(Hernandez-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2014). Define por 
categorías representan las clasificaciones que se correlacionan mediante 
codificadores para conceptuar un término u expresión de forma clara en el que se 
procesan los datos que comportan significados sustanciales de la realidad. Por su 
parte (Maracay, 2012) define al proceso de categorización como el medio del cual 
busca reducir la información de la investigación al pretender expresarla de manera 
específica que denote la información cuando, donde y porque es probable que 
ocurra un fenómeno. 
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Categoría 1: Ejecución del presupuesto 
(Chong-Campusano, 2001) describe a la ejecución del presupuesto como la serie 
gestiones que se expresan a través de compra, pagos, transferencias que se 
requiere por disposición de efectivo por parte de una institución transformándose en 
bienes servicios y sueldos etc., esto siempre informando sobre los avances de 
actividades a la autoridad fiscal controladora. 
Categoría 2: Presupuesto municipal 
(Arancibia-Suazo & Rosales-Gutiérrez, 2019) determina que el valor financiero de 
los ingresos y gastos que determinan al año en el sector municipal, el cual deja se 
deja constancia el importe de recursos que la entidad municipal espera obtener para 
el siguiente año y de acuerdo a dicha proyección se constituye como se gastará en 
el año entrante; por lo que se convierte en una herramienta clave para la gestión 
municipal. 
Categoría 3: Gastos y devengados 
(Ley-28411, 2013) Define como gasto público al vínculo de erogaciones por 
concepto de gasto corriente, gasto capital y servicio de deuda que se ejecutan en 
las entidades públicas a través de sistemas presupuestarios en relación a sus 
funciones corporativa. Por otro lado (Santiago-Emilio, 2010) determina a los 
devengados como un compromiso contraído con una persona natural o jurídica, en 
razón a un acto administrativo que se contrajo por la necesidad de un servicio o 
bien, con la venia de un funcionario público. Por su parte (Omonte-Usurín & Rojas-
La Serna, 2019) concuerda con el autor mencionado ya que acota sobre los 
devengado dice ser el compromiso que existe en el acto determinado es decir un 
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1. Cree usted que la ejecución del presupuesto 
municipal en los años 2019 y 2020 beneficio en su 
totalidad a la población del distrito de Carabayllo. 
2. De acuerdo a la ejecución del presupuesto 
asignado en el año 2019 y 2020 en su Gerencia o 




eficiencia  del 










3.  Cree usted que la gestión administrativa cumplió 
con ejercer una correcta ejecución presupuestal en 
la Municipalidad Distrital de Carabayllo en los años 
2019 y 2020. 
4. De acuerdo al presupuesto asignado en el año 
2019 y 2020 para la Municipalidad distrital de 
Carabayllo cree usted que permitió cumplir con las 
metas asignadas para el distrito. 
5. Cree usted que la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo cumplió con los programas determinados 
en la gestión municipal en cumplimiento de la 
ejecución presupuestal dada por el Estado 
6. Cree usted que la municipalidad obtuvo un 
resultado eficiente en la ejecución presupuestal 
Analizar la eficacia 
de los gastos y 
devengados del 














7.  Cree usted que al incrementar el presupuesto de 
la entidad municipal donde labora usted tendría un 
resultado eficiente si su respuesta es SI fundamente 
él por qué. 
8.  Cree usted que los gastos del presupuesto en los 
años 2019 y 2020 fueron eficientes para su gerencia 
o subgerencia donde labora a la actualidad 
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Figura 5. Organigrama de Municipalidad distrital de Carabayllo 
De acuerdo al organigrama de la entidad municipal se logra identificar las áreas 
correspondientes que existen dentro del municipio. 
3.3 Escenario de estudio 
El distrito de Carabayllo es la ciudad más antigua, su nombre es caracterizado 
desde las épocas antiguas por ser grupo de familias unidas, se encuentra 
organizada mediante su municipio que a la actualidad está dirigido por el Alcalde 
Marcos Espinoza Ortiz, y sus regidores, el cual comprende como misión fomentar 
su bienestar para lograr el desarrollo sustentable de la población, asimismo tiene 
como función contribuir a la reducción de pobreza, desempleo protegiendo el medio 
ambiente y sobre todo la salud, brindando recursos municipales a traes de la 
planificación participativa para el logro correcto de inversiones en servicios de 
infraestructura.  
Teniendo en cuenta lo antes descrito el gobierno local de Carabayllo tiene como 
finalidad ser un gobierno local democrático, y representativo siendo el promotor del 







1. Gerente de Planeamiento y Presupuesto y Cooperación institucional 
2. Gerente de Administración y Finanzas  
3. Subgerente de tesorería 
4. Gerente de desarrollo económico local y turismo 
5. Expertos 
3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Entrevista. Es un instrumento de recolección de datos en el cual existe interacción 
de dos partes tanto como el entrevistado (en este caso es los funcionarios públicos 
de la entidad municipal) y el entrevistador (la persona que realiza la presente 
investigación) dicha entrevista se coordina previamente el lugar, hora a tratarse, en 
el presente caso se realiza vía online por el motivo del Estado de emergencia 
sanitaria. 
Análisis documental – Guía de análisis documental. Proceso en el cual describes 
las interrogantes de una investigación el cual permite que el entrevistado pueda 
describir las dudas mediante las preguntas o interrogantes dadas. Asimismo, 
mediante el análisis que se utiliza a través del documento a evaluar se llega a reunir 
conclusiones que dan respuesta a la interrogante planteada en la investigación. 
3.6 Procedimiento 
El presente procedimiento se realizará mediante análisis documental, mediante la 
página de consulta amigable de MEF donde se podrá observar y evaluar el 
presupuesto de ingresos y gastos designado para el año 2019 - 2020, de la propia 
entidad edil; Asimismo para garantizar un análisis adecuado se elaboró 
instrumentos de validez y confiabilidad en donde a través de entrevista se logra 
conferenciar a los participantes en este caso a los funcionarios de la entidad edil 




La presente investigación tiene como objetivo medir los instrumentos demostrando 
la validez, la confiabilidad, obteniéndose información científica sometida a análisis 
dándose a través de los entrevistados.   
3.7 Método de análisis de datos 
La presente investigación se manejó con una guía de entrevista en la cual se captó 
entrevistar a las personas encargadas de la administración del sistema presupuestal 
los cuales ejercen un cargo funcional en la entidad a evaluar, Asimismo se utilizó 
mediante la página de consulta del MEF los presupuestos de ingreso y gasto 
ejecutado a nivel de los años 2019 y 2020.  
3.8 Aspectos éticos 
El presente trabajo de investigación se aplica en base al desarrollo de técnicas e 
instrumentos bajo la información recopilada de los textos, y consulta de las 
entidades públicas, respectando en todo momento fue los criterios plasmados por 
medio de la página de consulta amigable del MEF, Asimismo la aplicación de 
recolección de datos fueron efectuados con representantes de la entidad pública a 
evaluar respectando siempre el derecho de opinión de cada participante, 
resguardando siempre en todo aspecto la privacidad, así como la protección  de 
medidas preventivas en este tiempo de aislamiento por lo que se realizó las 
coordinaciones previas para las entrevistas el cual se emitió por vía correo 
electrónico. 
Se alega que los criterios mencionados mediante datos en la presente investigación 




V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Figura 6. Ejecución del gasto en la MDI 2019 “Consulta amigable del MEF” 
Durante el año 2019 teniendo en cuenta a nivel global un presupuesto 
institucional de apertura (PIA) con un monto de 67,510,257 y teniendo en cuenta el 
presupuesto institucional modificado (PIM) de 111,945,038 con una certificación de 
107,009,235 teniendo un compromiso anual de 104,415,556 con atención de 
compromiso mensual de 97,591,521 teniendo un devengado de 96,576,735 
habiendo un girado 96,570,420 obteniéndose en el año 2019 un 83.3 % en 
actividades y proyectos.  
En el primer trimestre tenemos una certificación de 42,323,631 como 
compromiso anual tenemos el monto de 14,269,319 como atención de compromiso 
mensual tenemos al monto de 13,726,041 y como devengado tenemos al monto de 







En el segundo trimestre tenemos una certificación de 41,206,184 como 
compromiso anual tenemos el monto de 23,265,602 como atención de compromiso 
mensual tenemos al monto de 22,513,842 y como devengado tenemos al monto de 
23,173,559 adquiriéndose monto de girado de 22,099,551 adquiriéndose un monto 
sobrante entre el compromiso anual y girado de 1,166,051.  
En el tercer trimestre tenemos una certificación de 11,772,116 como 
compromiso anual tenemos el monto de 24,129,664 como atención de compromiso 
mensual tenemos al monto de 24,775,583 y como devengado tenemos al monto de 
23,173,559 como girado tenemos un monto de 21,459,626 adquiriéndose un monto 
sobrante entre el compromiso anual y girado un sobrante de 2,670,038 soles. 
Finalmente, en el cuarto trimestre del año se muestra una certificación de 
11,707,305 como compromiso anual tenemos el monto de 42,750 como atención de 
compromiso mensual tenemos al monto de 36,576,055 y como devengado tenemos 
al monto de 37,034,198 y como girado tenemos un monto de 41,516,805 
adquiriéndose un monto sobrante entre el compromiso anual y girado un sobrante 
de 1,234,166 soles, por lo que puede indicarse que no se cumplió con uno de los 
principios regulatorios de la Ley N° 28111 tipificado en el artículo X, indicando 
eficiencia y estabilidad macrofiscal, orientada a resultados con eficacia economía 




Figura 7. Ejecución del gasto en la MDI 2020 “Consulta amigable del MEF” 
Durante el año 2020 a nivel global un presupuesto institucional de apertura 
(PIA) con un monto de 76,032,752 (un presupuesto más elevado que el año 2020) 
y teniendo en cuenta el presupuesto institucional modificado (PIM) de 128,554,895 
con una certificación de 123,791,645 teniendo un compromiso anual de 95,753,348 
con atención de compromiso mensual de 94,062,792 teniendo un devengado de 
76,933,743 habiendo un girado 72,790,681 obteniéndose en el año 2020 un 83.2 % 
en actividades y proyectos; cabe indicar que a raíz del Estado de emergencia por el 
brote del virus Covid-19 a nivel nacional se hizo la paralización por completo en los 
meses de Marzo a Julio por lo que existe una justificación en referente a la ejecución 
presupuestal. 
En el primer trimestre tenemos una certificación de 54,496,190 como 
compromiso anual tenemos el monto de 27,919,022 como atención de compromiso 
mensual tenemos al monto de 26,842,347 y como devengado tenemos al monto de 
18,259,422 y el monto de girado de 16,474,120 adquiriéndose un monto sobrante 
entre el compromiso anual y girado de 11,444,902. 
En el segundo trimestre tenemos una certificación de 14,268,041 como compromiso 
anual tenemos el monto de 11,829,352 como atención de compromiso mensual 
tenemos al monto de 11,663,808 y como devengado tenemos al monto de 
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12,339.997 adquiriéndose como monto de girado de 12,462,024 aquí puede 
observarse que no existe un monto sobrante 
En el tercer trimestre tenemos una certificación de 31,379,175 como 
compromiso anual tenemos el monto de 31,083,201 como atención de compromiso 
mensual tenemos al monto de 28,965,357 y como devengado tenemos al monto de 
24,047,062 y el monto de girado de 23,384,731 adquiriéndose un monto sobrante 
entre el compromiso anual y girado de un monto de 7,698,470. 
En el cuarto trimestre del año se muestra una certificación de 23,648,239 como 
compromiso anual tenemos el monto de 24,921,772 como atención de compromiso 
mensual tenemos al monto de 26,591,279 y como devengado tenemos al monto de 
22,287,261 y como girado tenemos un monto de 20,469,806 por lo que puede 
evaluar que en este trimestre no se observa un sobrante.  
Finalmente puede indicarse que en el primer y tercer trimestre no se cumplió 
con uno de los principios regulatorios de la Ley N° 28111 tipificado en el artículo X, 
indicando eficiencia y estabilidad macrofiscal, orientada a resultados con eficacia 
economía incumpliendo con los estándares de calidad; asimismo no se cumple con 
una de las etapas que indica el título II de la Ley Marco de la Administración 
Financiera del Sector Público Ley N° 28411; Ejecución ya que indica que dicha 
etapa se atiende las obligaciones de gasto en compromiso al presupuesto 
institucional aprobado para cada entidad del Estado. Dicha etapa tiene que darse 
con disciplina, prudencia y responsabilidad fiscal en el cual como observamos en el 
presente caso no se da. Ante ello reforzamos con la entrevista brindada por 
funcionarios de la entidad municipal en la cual se les pregunto si; De acuerdo a la 
ejecución del presupuesto asignado en el año 2019 y 2020 en su Gerencia o 
Subgerencia se cumplió con todos objetivos determinados; Respecto a la pregunta 
formulada en base al presupuesto asignado el Mg. Mejía (2020) menciona que la 
Gerencia en la cual dirige es imposible cumplir ya que los niveles de inversión y 
gasto en los municipios están sujetos a la reducción fiscal, en donde, por lo que se 
pudo cumplir con un 70% de las metas. Por su parte Bach. Bartolo, (2020) menciona 
que en la Subgerencia de Tesorería no se llegó a cumplir ya que, la ejecución de 
nuestro PIA se ha priorizado con compromisos únicamente obligatorios. Asimismo, 
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la Gerente de Planeamiento Presupuesto y Cooperación Institucional donde 
menciona que si se destinó el presupuesto a la ejecución de proyectos y gastos 
corrientes de limpieza pública en recolección de residuos sólidos proponiendo al 
ciudadano una mejor calidad de vida y de ambiente, Seguido de ello tenemos al 
Gerente de Administración y Finanzas en donde manifiesta a nivel general el 
presupuesto si se cumplió de manera prioritaria en la desnutrición crónica infantil, 
en la incidencia de inseguridad ciudadana en el Distrito de Carabayllo; en base a 
ello se entrevistó al Gerente de Seguridad Ciudadana y Vial el cual manifiesta que 
si bien es cierto se ha ejecutado en su totalidad el presupuesto municipal en los 
años 2019 y 2020 aún no se logra beneficiar en su totalidad a la población de 
Carabayllo en los servicios básicos como Limpieza, áreas verdes y seguridad 
ciudadana; a ello se logró entrevistar  al Gerente de Administración y Finanzas el 
cual manifiesta que el presupuesto está vinculado al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la Municipalidad Distrital de Carabayllo que son Reducir de manera 
prioritaria la desnutrición infantil, Reducir las tasas de incidencia de Inseguridad 
Ciudadana en el Distrito, Modernizar y fortalecer los procesos de gestión 
administrativa y promover un sistema de concentración económica, social local 
entre otros; en cuanto a la última respuesta se observa que existe una contradicción 
entre ambos entrevistados ya que si bien observamos los entrevistados son los que 
conllevan la Gerencia por ende ven las necesidades que existen en la población, si 
bien es cierto el Gerente de administración y finanzas lleva el presupuesto mas no 
observa si se cumple a la totalidad. Desde la expectativa de la realidad  (Vargas-
Merino & Zavaleta-Chávez, 2020) nos indica que los gobiernos locales en el Perú 
deben comprometerse a invertir en programas de mejora para los servicios básicos 
en salud y nutrición, con la finalidad de lograr la estabilización, asignación y 
distribución de los recursos administrados por el Estado, es decir contar con una 
estrategia dentro del manejo del ciclo presupuestario, llegando a tener un proceso 
de revisión del gasto y con ello comprobar las prioridades del gasto para las 
entidades locales (la cual podría ser educación salud e infraestructura pública).  
A ello podemos relacionar lo que indica el autor (Sánchez-Cacao, 2016) 
determinando que en el país de Guatemala existen factores adecuados para lograr 
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objetivos de un gobierno, esto es a través de un manejo transparente y eficiente que 
como resultado determina una buena gestión por resultados el cual como objetivo 
proyecta ser un instrumento dentro de medidas que puedan complementarse con el 
estado ya que se debe tener en cuenta que el país en mención se encuentra bajo 
el principio económico de la escasez de los recursos es decir el gobierno debe 
priorizar la problemática que existe en la población equivalente a las necesidades 
de atención y obtención de resultados concretos que incidan en el cambio de 
condiciones de vida de sus ciudadanos.  
Por lo que en el presente caso se puede observar que no se llegó a obtener 
un porcentaje positivo en su totalidad es decir aún se encuentra pendiente cumplir 
con los servicios de prevención de salud, servicios básicos como Limpieza y 
seguridad ciudadana, es decir el gobierno debe comprobar las prioridades que tiene 
cada distrito, no solo debe detenerse a observar cifras, si no ver el estado situacional 




















VI. CONCLUSIONES  
 
1) En la presente investigación se logra determinar que si bien es cierto en el 
año 2019 se logra determinar un porcentaje de 83.3 % y en el año 2020 se 
obtiene el 83.2 % por lo que se puede observar que no se logra beneficiar en 
su totalidad a la población de Carabayllo en los servicios básicos como 
Limpieza, áreas verdes y seguridad ciudadana; prueba de ello manifiesta los 
Gerentes que el presupuesto está vinculado al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la Municipalidad Distrital de Carabayllo mas no es verificado 
si se cumple o no a un porcentaje máximo. 
2) De acuerdo a lo antes mencionado se concluye que la etapa del proceso de 
evaluación se realiza en función al análisis de resultados obtenidos a través 
del proceso presupuestario, sobre la base de los indicadores de desempeño, 
es decir las entidades municipales deberían de ser más específicas al 
momento de determinar en el sistema la problemática existente de su distrito, 
para que de esta forma el gobierno central pueda determinar un presupuesto 
adecuado que permita erradicar problemas que existen el Distrito de 
Carabayllo 
3) Finalmente indicar que el Municipio es un ente que cuenta con autonomía es 
decir tiene la facultad de generar, recaudar e invertir recursos; por lo que 
debe priorizar su presupuesto a los problemas que ameriten con premura 







1) El proceso de ejecución presupuestaria de los Gobiernos Locales se 
caracteriza por el fortalecimiento de los procedimientos que se dan a nivel 
anual, por lo tanto, en la presente investigación se recomienda que, si existe 
un presupuesto determinado para cada institución a nivel de gobierno, las 
entidades municipales deben priorizar las problemáticas y observar si en 
realidad se llega a cumplir con eficiencia los problemas que acontecen en el 
Distrito de Carabayllo. 
2) Se recomienda a la entidad que, en función al análisis de resultados 
obtenidos a través del proceso presupuestario, en los años 2019 y 2020 se 
debería modificar indicadores de desempeño, es decir especificar la 
problemática existente del distrito, para que de esta forma el gobierno central 
pueda determinar un presupuesto adecuado que permita erradicar 
problemas de factor importantes. 
3) Se recomienda a las Gerencias correspondientes analizar y priorizar el 
presupuesto en conjunto para culminar con la erradicación de problemas 
frecuentes en el Distrito, teniendo en cuenta que la entidad cuenta con 
autonomía el cual puede generar, recaudar e invertir recursos; de acuerdo a 
los problemas que ameriten con premura. Finalmente se recomienda al MEF 
la implementación de un programa que amerite que la población haga llegar 
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Título: Evaluación de la ejecución del presupuesto de la Municipalidad distrital de 
Carabayllo 2019 – 2020 
 
Entrevistado 
Cargo/Profesión/Grado Académico:  
Institución: Municipalidad distrital de Carabayllo 







1. ¿Cree usted que la ejecución del presupuesto municipal en los años 2019 
y 2020 beneficio en su totalidad a la población del distrito de Carabayllo? 
 
2. ¿De acuerdo a la ejecución del presupuesto asignado en el año 2019 y 






3. ¿Cree usted que la gestión administrativa cumplió con ejercer una 
correcta ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo en los años 2019 y 2020?  
Objetivo general 
Determinar si se aplicó correctamente la ejecución del presupuesto en los 
años 2019-2020 en Municipalidad distrital de Carabayllo 
 
Objetivo específico 1 
Analizar Ejecución del presupuesto en la Municipalidad distrital de Carabayllo en 






Guía de entrevista  
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De acuerdo a la consulta amigable de presupuesto y ejecución de ingresos en 
el año 2019 y 2020 en donde puede observarse en la siguiente imagen el 
presupuesto determinado responda la siguiente pregunta.  
 
4. ¿De acuerdo al presupuesto asignado en el año 2019 y 2020 para la 
Municipalidad distrital de Carabayllo cree usted que permitió cumplir con 
las metas asignadas para el distrito? 
 
5. ¿Cree usted que la Municipalidad Distrital de Carabayllo cumplió con los 
programas determinados en la gestión municipal en cumplimiento de la 







6. ¿Cree usted que la municipalidad obtuvo un resultado eficiente en la 
ejecución presupuestal? 
  
7. ¿Cree usted que al incrementar el presupuesto de la entidad municipal 
donde labora usted tendría un resultado eficiente si su respuesta es SI 




8. ¿Cree usted que los gastos del presupuesto en los años 2019 y 2020 
fueron eficientes para su gerencia o subgerencia donde labora a la 
actualidad?  
--------------------------------    ---------------------------------------- 











Objetivo específico 2 
Analizar la evaluación del presupuesto en la Municipalidad distrital de Carabayllo 
en los años 2019 y 2020 
 
Objetivo específico 2 
Analizar los gastos y devengados del presupuesto en la Municipalidad distrital 






Guía de entrevista  
Título: Evaluación de la ejecución del presupuesto de la Municipalidad distrital de 
Carabayllo 2019 – 2020 
 
 
Entrevistado: Eco. Rusbith Correa León 
Cargo: Gerente de Planeamiento, Presupuesto. Cooperacion Institucional 
Profesión/Grado Académico: Economista   
Institución: Municipalidad distrital de Carabayllo 







1. ¿Cree usted que la ejecución del presupuesto municipal en los años 2019 
y 2020 beneficio en su totalidad a la población del distrito de 
Carabayllo? 
Si, toda vez que el presupuesto se destinó a la ejecución de proyectos y 
gastos corrientes de limpieza pública en recolección de residuos sólidos, 
proporcionándole al ciudadano mejor calidad de vida y de ambiente. 
2. ¿De acuerdo a la ejecución del presupuesto asignado en el año 2019 y 
2020 en su Gerencia o Subgerencia se cumplió con todos objetivos 
determinados? 
Si, toda vez que las actividades programadas en el POI 2020 y 2019 estuvieron 




Determinar si se aplicó correctamente la ejecución del presupuesto en los 
años 2019-2020 en Municipalidad distrital de Carabayllo 
 
Objetivo específico 1 
Analizar Ejecución del presupuesto en la Municipalidad distrital de Carabayllo en 







3. ¿Cree usted que la gestión administrativa cumplió con ejercer una 
correcta ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo en los años 2019 y 2020?  
Si, toda vez que se destinó presupuestos a los programas presupuestales que 
generan un presupuesta por resultado. 
De acuerdo a la consulta amigable de presupuesto y ejecución de ingresos en 
el año 2019 y 2020 en donde puede observarse en la siguiente imagen el 
presupuesto determinado responda la siguiente pregunta.  
 
4. ¿De acuerdo al presupuesto asignado en el año 2019 y 2020 para la 
Municipalidad distrital de Carabayllo cree usted que permitió cumplir con 
las metas asignadas para el distrito? 
Si, toda vez que se tiene un incentivo e cumplimiento de metas entre otras metas 
institucionales. 
5. ¿Cree usted que la Municipalidad Distrital de Carabayllo cumplió con los 
programas determinados en la gestión municipal en cumplimiento de la 
ejecución presupuestal dada por el Estado? 
Si, cumplió con lo programado 036 Residuos sólidos, el programa 030 seguridad 









6. ¿Cree usted que la municipalidad obtuvo un resultado eficiente en la 
ejecución presupuestal? 
Si, la población de Carabayllo lo percibe como el servicio de limpieza pública 
seguridad ciudadana, ejecución de proyectos y para otros programas sociales 
7. ¿Cree usted que al incrementar el presupuesto de la entidad municipal 
donde labora usted tendría un resultado eficiente si su respuesta es SI 
fundamente él por qué?  
Si, se aumentarían la cantidad de personal en limpieza pública, seguridad 




Objetivo específico 2 
Analizar la evaluación del presupuesto en la Municipalidad distrital de Carabayllo 
en los años 2019 y 2020 
 
Objetivo específico 2 
Analizar los gastos y devengados del presupuesto en la Municipalidad distrital 





8. ¿Cree usted que los gastos del presupuesto en los años 2019 y 2020 
fueron eficientes para su gerencia o subgerencia donde labora a la 
actualidad?  
Si, toda vez que lo programados ha sido ejecutado y los resultados lo percibe la 






























Guía de entrevista  
Título: Evaluación de la ejecución del presupuesto de la Municipalidad distrital de 
Carabayllo 2019 – 2020 
 
Entrevistado: Lic. Eulalio Luis Pillaca Pozo 
Cargo: Gerente de Administración y Finanzas 
Profesión/Grado Académico: Licenciado en Administración 
Institución: Municipalidad distrital de Carabayllo 







1. ¿Cree usted que la ejecución del presupuesto municipal en los años 2019 
y 2020 beneficio en su totalidad a la población del distrito de 
Carabayllo? 
Si, porque el presupuesto está vinculado al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de la Municipalidad Distrital de Carabayllo que son: 
1.- Reducir de manera prioritaria la desnutrición crónica infantil. 
2.- Reducir la tasa de incidencia de inseguridad ciudadana en el Distrito de 
Carabayllo 
3.- Modernizar, fortalecer y consolidad los procesos de gestión administrativa 
como soporte del desarrollo económico local. 
4.- Promover y organizar un sistema de concertación económica- social local 
entre otros. 
 
2. ¿De acuerdo a la ejecución del presupuesto asignado en el año 2019 y 
2020 en su Gerencia o Subgerencia se cumplió con todos objetivos 
determinados? 
Objetivo general 
Determinar si se aplicó correctamente la ejecución del presupuesto en los 









3. ¿Cree usted que la gestión administrativa cumplió con ejercer una 
correcta ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo en los años 2019 y 2020?  
Si, en el año 2019 del Presupuesto Institucional modificado (PIM) se ejecutó el 
86.30 % que viene a ser s/. 96,570,420 de s/. 111,945,038 y se logro el 
cumplimiento de todas las metas del programa de incentivos, Meta 1 Ejecución 
presupuestal de inversiones del PIM, Meta 2 Fortalecimiento de la 
Administración y Gestión del Impuesto Predial, Meta 3 Implementación de un 
sistema integrado de manejo de residuos sólidos Meta 4, Acciones para 
promover la adecuada alimentación y la reducción de anemia, en el año 2020 
vamos por buen camino.  
De acuerdo a la consulta amigable de presupuesto y ejecución de ingresos en 
el año 2019 y 2020 en donde puede observarse en la siguiente imagen el 
presupuesto determinado responda la siguiente pregunta.  
 
Objetivo específico 1 
Analizar Ejecución del presupuesto en la Municipalidad distrital de Carabayllo en 







4. ¿De acuerdo al presupuesto asignado en el año 2019 y 2020 para la 
Municipalidad distrital de Carabayllo cree usted que permitió cumplir con 
las metas asignadas para el distrito? 
En el año 2019 se cumplió con las (4) metas que dispone el Programa de 
Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal a cargo del MEF, que promueve 
la mejora de la calidad de los servicios públicos de la Municipalidad el cual tiene 
por objetivo general contribuir a la mejora de la efectividad y eficiencia del gasto 
público de la Municipalidad, lo cual generó la ganancia de Recursos Extras que 
permitan realizar más obras y mejoras para nuestro Distrito, para el año 2020 
se viene avanzando de igual manera para seguir logrando las metas y objetivos 
trazados. 
5. ¿Cree usted que la Municipalidad Distrital de Carabayllo cumplió con los 
programas determinados en la gestión municipal en cumplimiento de la 
ejecución presupuestal dada por el Estado? 
Si, durante el año 2020, nuestra entidad ha recibido diversas transferencias por 
la emergencia sanitaria, se ha destinado 577,466.00 al seguimiento y monitoreo 
de personas vulnerables frente al Covid-19 como los adultos mayores y 
discapacitados del Distrito s/. 14.050,422,00 presupuesto que se destinó a las 
actividades de Trabaja Perú y apoyo extraordinario del Estado para cobertura 
gastos operativo, lo cual se ha venido realizando una adecuada ejecución hasta 
el momento. 
 Objetivo específico 2 
Analizar la evaluación del presupuesto en la Municipalidad distrital de Carabayllo 






6. ¿Cree usted que la municipalidad obtuvo un resultado eficiente en la 
ejecución presupuestal? 
Sí, porque el cumplimiento de metas del Programa de Incentivos a la Mejora de 
la Gestión Municipal (PI) permitió: 
I) Mejorar la calidad de los servicios públicos y la ejecución de inversiones 
que estén vinculados a resultados en el marco de las competencias 
municipales. 
II) Mejorar los niveles de recaudación y la gestión de los tributos 
municipales. 
7. ¿Cree usted que al incrementar el presupuesto de la entidad municipal 
donde labora usted tendría un resultado eficiente si su respuesta es SI 
fundamente él por qué?  
Si, durante el año 2019 y 2020 se ven varias variaciones de incrementos del 
presupuesto durante el ejercicio fiscal 2020 se tuvo un aumento en el marco 
presupuestal del rubro 07 por un monto de s/. 2,784,093 con respecto al PIA 
2019 aprobado originalmente en recursos por operaciones oficiales de crédito 
el PIM del ejercicio 2020 con respecto al 2019 es mayor por s/. 6,478,174,00 
este aumento se produce por transferencia de partidas para actividades de 
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Trabaja Perú proyectos en donaciones y transferencias con respecto al 2019 es 
mayor en 577,461,00 por transferencias de partida del MIDIS, los incrementos 
presupuestales por transferencia de partidas del gobierno central son muy 




8. ¿Cree usted que los gastos del presupuesto en los años 2019 y 2020 






















Objetivo específico 2 
Analizar los gastos y devengados del presupuesto en la Municipalidad distrital 






Guía de entrevista  
Título: Evaluación de la ejecución del presupuesto de la Municipalidad distrital de 
Carabayllo 2019 – 2020 
 
 
Entrevistado: Comandante ® Luis Germán Colán Cantoral 
Cargo: Gerente de Seguridad Ciudadana Y Vial  
Profesión/Grado Académico: Comandante PNP (R) 
Institución: Municipalidad distrital de Carabayllo 







1. ¿Cree usted que la ejecución del presupuesto municipal en los años 2019 
y 2020 beneficio en su totalidad a la población del distrito de 
Carabayllo? 
Si, bien es cierto que se ha ejecutado en su totalidad el presupuesto 
municipal en los años 2019 y 2020 aún no se logra beneficiar en su totalidad 
a la población de Carabayllo en los servicios básicos como Limpieza, Áreas 
Verdes y Seguridad Ciudadana 
2. ¿De acuerdo a la ejecución del presupuesto asignado en el año 2019 y 
2020 en su Gerencia o Subgerencia se cumplió con todos objetivos 
determinados? 
Si bien se han cumplido los objetivos determinados, es Urgente ampliar las 
actividades en el POI que a la vez estén alineados a los objetivos del PEI y el 
PDLC y por ende un aumento considerable del presupuesto Municipal. 
 
Objetivo general 
Determinar si se aplicó correctamente la ejecución del presupuesto en los 









3. ¿Cree usted que la gestión administrativa cumplió con ejercer una 
correcta ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo en los años 2019 y 2020?  
Sí, porque se destinó presupuestos altos a programas presupuestales que genern 
un presupuesto por resultado. 
De acuerdo a la consulta amigable de presupuesto y ejecución de ingresos en 
el año 2019 y 2020 en donde puede observarse en la siguiente imagen el 
presupuesto determinado responda la siguiente pregunta.  
 
4. ¿De acuerdo al presupuesto asignado en el año 2019 y 2020 para la 
Municipalidad distrital de Carabayllo cree usted que permitió cumplir con 
las metas asignadas para el distrito? 
      Si, se lograron cumplir con las metas asignadas, con amplio margen. 
Objetivo específico 1 
Analizar Ejecución del presupuesto en la Municipalidad distrital de Carabayllo en 







5. ¿Cree usted que la Municipalidad Distrital de Carabayllo cumplió con los 
programas determinados en la gestión municipal en cumplimiento de la 
ejecución presupuestal dada por el Estado? 





6. ¿Cree usted que la municipalidad obtuvo un resultado eficiente en la 
ejecución presupuestal? 
Sí, debido a que ha mejorado el Servicio de Limpieza y el de Seguridad 
Ciudadana se han ejecutado proyectos de Obras y Programas sociales. 
 
7. ¿Cree usted que al incrementar el presupuesto de la entidad municipal 
donde labora usted tendría un resultado eficiente si su respuesta es SI 
fundamente él por qué?  
Si, al incrementarse el Presupuesto se lograra contratar más personas en las 
áreas de limpieza, áreas verdes y seguridad ciudadana y asimismo, se 
ejecutaría más obras de inversión. 
Objetivo específico 2 
Analizar la evaluación del presupuesto en la Municipalidad distrital de Carabayllo 







8. ¿Cree usted que los gastos del presupuesto en los años 2019 y 2020 
fueron eficientes para su gerencia o subgerencia donde labora a la 
actualidad?  
Si toda vez que los gastos fueron ejecutados eficientemente en los programas 
sociales y obras de inversión, en cuanto a seguridad ciudadana lo que resalta 
es el proyecto en ejecución con sus siete componentes; Vehículos, 
infraestructura, cámaras de video vigilancia, instrucción central de video 




















Objetivo específico 2 
Analizar los gastos y devengados del presupuesto en la Municipalidad distrital 






Guía de entrevista  
Título: Evaluación de la ejecución del presupuesto de la Municipalidad distrital de 
Carabayllo 2019 – 2020 
 
 
Entrevistado NELITZA BARTOLO QUIROZ ………… 
Cargo/Profesión/Grado Académico: Subgerente De Tesorería/ Administración De 
Empresas 
Institución: Municipalidad distrital de Carabayllo 







1. ¿Cree usted que la ejecución del presupuesto municipal en los años 2019 
y 2020 beneficio en su totalidad a la población del distrito de Carabayllo? 
Se ha incrementado su presupuesto con respecto al 2019 para la ampliación de 
la cobertura de intervenciones que buscan reducir los factores de riesgo en la 
población vulnerable. 
2. ¿De acuerdo a la ejecución del presupuesto asignado en el año 2019 y 
2020 en su Gerencia o Subgerencia se cumplió con todos objetivos 
determinados? 





Determinar si se aplicó correctamente la ejecución del presupuesto en los 
años 2019-2020 en Municipalidad distrital de Carabayllo 
 
Objetivo específico 1 
Analizar Ejecución del presupuesto en la Municipalidad distrital de Carabayllo en 







3. ¿Cree usted que la gestión administrativa cumplió con ejercer una 
correcta ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de 
Carabayllo en los años 2019 y 2020?  
Se está llevando a cabo un proceso de consolidación ordenado y gradual. En 
los últimos años, se ha ido mejorando la metodología de diseño de los 
Programas Presupuestales mediante la actualización de las Directivas para los 
Programas Presupuestales en el Marco del Presupuesto por Resultado. 




De acuerdo a la consulta amigable de presupuesto y ejecución de ingresos en 
el año 2019 y 2020 en donde puede observarse en la siguiente imagen el 




4. ¿De acuerdo al presupuesto asignado en el año 2019 y 2020 para la 
Municipalidad distrital de Carabayllo cree usted que permitió cumplir con 
las metas asignadas para el distrito? 
Considero que si precisando la necesidad de que las metas estén vinculadas a 
actividades en el marco de Programas Presupuestales con articulación territorial 
a nivel local, y que al mismo tiempo se garantice la rigurosidad en la selección 
de su población objetivo y los medios de verificación para garantizar su 
cumplimiento. 
5. ¿Cree usted que la Municipalidad Distrital de Carabayllo cumplió con los 
programas determinados en la gestión municipal en cumplimiento de la 
ejecución presupuestal dada por el Estado? 
El seguimiento al desempeño a través del análisis de toda la cadena de 
producción para la provisión de los servicios públicos y de esta forma identificar 
posibles alertas que pongan en riesgo el logro de los resultados esperados y 
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por consiguiente, la toma de decisiones oportuna. En línea a ello, a partir del 
2019 se vienen ejecutado acciones para fortalecer metodologías e instrumentos 
a fin de construir un seguimiento de la cadena para la provisión del servicio 






6. ¿Cree usted que la municipalidad obtuvo un resultado eficiente en la 
ejecución presupuestal?  
Si, durante este año se desarrollaron actividades para la revisión de la 
metodología de cálculo de indicadores de desempeño (fichas técnicas), así 
como la revisión de la calidad de información y sintaxis de cálculo, con énfasis 
en indicadores de Programas Presupuestales priorizados bajo diversos criterios 
7. ¿Cree usted que al incrementar el presupuesto de la entidad municipal 
donde labora usted tendría un resultado eficiente si su respuesta es SI 
fundamente él por qué?  
Considero que sí, todo ello en merito del desarrollo del distrito desde un plan de 




8. ¿Cree usted que los gastos del presupuesto en los años 2019 y 2020 
fueron eficientes para su gerencia o subgerencia donde labora a la 
actualidad?  
Objetivo específico 2 
Analizar la evaluación del presupuesto en la Municipalidad distrital de Carabayllo 
en los años 2019 y 2020 
 
Objetivo específico 2 
Analizar los gastos y devengados del presupuesto en la Municipalidad distrital 





Considero que no, puesto que se recomienda fortalecer las capacidades técnicas y 
de gestión. 
NELITZA BARTOLO QUIROZ   NELITZA BARTOLO QUIROZ 
--------------------------------    ---------------------------------------- 
Nombre del entrevistado      Sello y firma 
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